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anion/ cation balance weathering
Cation exchange
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Input-Daten – Datenbank LEVEL II Standorte
n=82
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Klimadaten
• Regionales Modell CLM:  Klimaversion des Lokal-Modells des DWD
• angetrieben mit  ECHAM5/ MPIOM globalen Klimadaten des Max-
Planck Institutes für Meteorologie
• Räumliche Auflösung 18×18 km², Zeitschritt 1d
• Zeitreihen der Temperatur und des Niederschlags (1960-2100)
– Kontrolllauf:1960-2000
– A1B: 2001 – 2100
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• Berechnung der monatlichen CLM-Niederschlagsstatistik 1961-90
• Interpolation der DWD Stationsmonatsmittelwerte (IDW) auf CLM-Grid mit 
Suchradius 0.3°
Korrektur der CLM-Niederschlagsdaten
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Depositionsdaten
• simulierte Depositionsdaten für 
– NO3, NH4, basische Kationen (Ca+Mg+K), SO4, Cl, Na
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3) Zuordnung der 
Deposition durch 
Mittelwertbildung
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Versauerung: 501 Kleve
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Versauerung: 602 Kalbach
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Sensitivitätsstudie: Eutrophierung 501 Kleve
15kgN/ha
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Sensitivitätsstudie: Eutrophierung 501 Kleve
5kgN/ha
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Sensitivitätsstudie Eutrophierung 602 Kalbach
15kgN/ha
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Sensitivitätsstudie Eutrophierung 602 Kalbach
5kgN/ha
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Sensitivitätsstudie: Versauerung 602 Kalbach
15kgN/ha
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Sensitivitätsstudie: Versauerung 602 Kalbach
5kgN/ha
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Versauerung SC0821
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Zusammenfassung I
• Kopplung Forest-DNDC mit SAFE innerhalb des MOBILE Frameworks ist realisiert
• Simulationen zeigen realistische Veränderungen des Boden Nährstoff- (C/N) und 
Versauerungsstatus (pH, BS) bzw. der N-Austräge (N2O, NO3) 
• Auswirkung von Depositionsszenarien auf Boden-C/N und -pH, NO3-Austrag und N-
Spurengasemission zeigen Standortsunterschiede
• Höhere N-Austräge antikorrelieren mit einer Verengung des Boden-C/N
Inkompatibilität von Schutzgütern (Atmosphäre/ Hydrosphäre/ Biodiversität)
• Sandige Böden neigen zu erhöhten NO3 Austrägen während tonig/schluffige Böden 
eher erhöhte N2O Emissionen aufweisen
• Bei den N-Austrägen überwiegt der Export von NO3 in die Hydrosphäre gegenüber 
den N2O Emissionen in die Atmosphäre
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Überschreitung von Critical Limits an verschiedenen Standorten
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Ableitung Damage and 
Recovery Delay Zeiten
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Auswirkung der Klimaänderung auf  Wald-Ökosysteme
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• Rückgang der SO4-Deposition entschärft die Versauerungsproblematik; 
Standorte mit hohen N-Depositionen erholen sich langsamer
• Rückgang der max. N-Deposition (80er Jahren) hat meist noch nicht zu einer 
Erholung der Waldökosysteme bezüglich des Nährstoffstatus (signifikanter 
Rückgang des C/N) und des Stoffaustrags (NO3 und N2O) geführt
• Simulationen mit einem Rückgang der N-Deposition auf 15 kg ha-1 yr-1 zeigen eine 
mäßige Erholung der meisten Waldökosysteme
• Simulationen mit einem Rückgang der N-Deposition auf 5 kg ha-1 yr-1 zeigen eine 
schnellere Erholung aller Waldstandorte
?? Definition von Critical Limits für die Schutzgüter Atmosphäre (THG) und 
Hydrosphäre (Nitrat) und deren Gewichtung innerhalb des Critical Load Ansatzes
Zusammenfassung II
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